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Slægten Tronier.
Ved John M. Møller.
En Torné skal i sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede
paa Grund af Religionsforfølgelse være udvandret fra Frankrig og
have forandret sit Navn til Tronier. Han, som siges at have kjøbt
en Herregaard i Nærheden af Kiel og giftet sig, skal have faaet
3 Sønner, af hvilke den ene maaske var nedennævnte Christian Carl.
I. Christian Carl Tronier, som en Tid lang havde været Kok hos
Oberst von Holsten, fik 14/x 1693 kgl. Privilegium som Kok i
Haderslev By og Amt; f 1710. Han var gift med Maria, en
Datter af Johan von Blohm i Ekernførde.
Børn II. 1—4.
II. 1. Adam Christoph Tronier. Var i 8 Aar i det kgl. Hof¬
køkken. Fik 12/4 1710 kgl. Privilegium som Kok i Ha¬
derslev By og Amt; hans Fader var da nylig afgaaet ved
Døden. 26/u 1726 fik han, som i nogle Aar havde været
svagelig og led af Tæring, kgl. Tilladelse til at overdrage
sin Bestilling til Broderen Hans Joachim Tronier, som i
17 Aar gav ham 40 Rdl. aarlig i Pension.
II. 2. Wulf Christopher Tronier, f. c. 1692. Var 1712 Arbejds-
karl paa Slottet (i Kbh.), blev i April s. A. Undervisitør1);
tjente som saadan i 18 Aar; afskediget 1730, f i Kbh.,
begr. 17/6 1732, 40 Aar gi. (Holmens Kbg.). Som Enke¬
mand g. 18/u 1712 (Holmens K.) m. Birgitte Mathias-




datter Holm, dbt. i Aalborg s/12 1684, t i Kbh., begr. 28/3 1762,
86 (!) Aar gi. (Holmens Kbg.). Hun var en Datter af Bøssemager
Mathias Thiesen og Karen Eilersdatter Holm1). — Skifte efter
ham 1755 (Borgrettens Arkiv).
Børn III. 1—5 (1—4 Holmens, 5. Frue Kbg.).
III. 1. Christian Carl Tronier, dbt. 24/5 1713. Var Mester-Snedker
i Borås i Sverig; blev 1755 Lavetmager ved Tøjhuset i
Kbh. Fik 28/„ 1764 Bevilling til at holde en Svend til
Hjælp.
III. 2. Eilert Tronier, dbt. 29/12 1714. Var død, da der holdtes
Skifte efter Faderen.
III. 3. Karen Tronier, dbt. 2% 1716. G. 2%0 1737 (Set. Petri K.)
— kaldes da Cathrine — m. Skomager Emanuel Christian
Ohm.
1 S. 2 D.
III. 4. Marie Tronier, dbt. 19/12 1718. G. m. Peter Wilhelm Brandt,
Bogtrykker i Odense2). Han, som var født 1722, døde 1778;
begr. 2% i den store Gang ved Chordøren i Vor Frue
Kirke. Hun, som 1778 solgte Trykkeriet til Chr. Iversen,
skjænkede 1784 til nævnte Kirke to Alterstager af Sølv.
Paa hver af disse smukke Stager, som tilsammen veje
239 Lod, staar der: »Disse Stager Er Foræret til Vor Frue
Kircke Her i Odense af Sal. Peder Wilhelm Brandt Bog-
tryeker og Hans Efterladte Hustrue Marie Troner Sal.
Brandt d. 1. January 1784«. Det var nok ogsaa hende,
som 1792 til samme Kirke skjænkede et stort Døbefad
af Sølv3). Bag paa dette Fad, som vejer 177 Lod 3y2
Kvint og har kostet 148 Rdl. 1 6 /?, staar der: »Givet
af Een Synderinde til Guds Ære«. y# 1792 oprettede
Brandts Enke en Fledføringscontract med sin Søstersøn
Sognepræst W. C. Muller paa Bogø; men denne Contract,
som var bleven kgl. confirmeret, ansøgte hun i Aaret
1794 om at faa kasseret, og hun ansøgte tillige om at faa
en Fledføringscontract, som hun 7/11 s. A. havde oprettet
med Bogtrykker Chr. Iversen i Odense, confirmeret. Blev
bevilget. Hun døde paa Marieshøj i Tolderlund V3 1802
og blev begr. i Set. Hans Kirke 6/3 »nede i Kirken bag
Prædikestolen«. Der skjænkedes et Par Lys til Kirken.
1 S. 1 D.
1) D. af Guldsmed Eiler Hansen Holm og Anne Hermansdatter.
Han, som var født i Heide og døde i Aalborg 1653, var Søn af
Guldsmed Hans Holm og Ricklande Zegertz.
2) Se min Afhandling: Bogtrykkerne Brandt i Odense (Fra Arkiv
og Museum IV, 397 ff.).
3) Jvf. Engelstoft, Odense Byes Hist. (2. Udg.) S. 457.
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III. 5. Cathrine Tronier; dbt. % 1722. G. 7/12 1742 (Helligg. K.
Kbh.) m. Jon Madsen Møller, f. i Skien i Octbr. 1711,
S. af Murmester Mads Michelsen Moller (f. 1676, begr.
12/7 1740) og Maren Jensdatter (f. 1682, begr. % 1737).
Skrædermester i Skien 25/8 17381), g. 1) m. Helene Peders-
datter Lyche2), dbt. i Solum Fastelavns Søndag 1716,
begr. i Skien 18/2 1741 »med 3 Klokker og Ligprædiken
i Kirken«, 25 Aar gi. 2 D. — Moller havde overtaget
sin Faders Gaard, som laa øverst paa den østre Side af
Snibetorpgaden; men 1740 lod hans Creditor Gaarden sælge
ved Tvangsauction og tog tillige de unge Ægtefolks gode
Indbo i Besiddelse. De fik dog Lov til foreløbig at bo
til Leje i Gaarden og til — for 10 Rdl. aarlig — at faa
Indboet »til nødvendig og forsigtelig Brug«. Saaledes var
Stillingen ved Hustruens Død. Møller maatte da sætte
hendes Gangklæder ud for at skaffe Penge til hendes Be¬
gravelse, og han bemærkede til Skifteretten, som spurgte
efter disse Klæder, at de »ikke ere af den Værdi i disse
meget slette Tider3), som til Begravelsens Bekostning vil
medgaa«. 1742 rejste han til Kjøbenhavn. Fik 10/6 1743
Borgerskab som Skrædermester i Kbh., hvor han 1747-57
var Husejer i St. Kannikestræde. 1757-59 Ejer af Øvre
Værebro Mølle, hvortil der hørte Brænderi og Gjæst-
giveri. Fra 1760 i c. 16 Aar Skrædermester i Aalborg,
hvor han ejede et Hus. Han f paa Bogø 25/9 1790, hans
Enke f i Surhauge, Brørup Sogn, 1807, begr. 13/9.
4 Børn4).
*) »Anno 1738 den 25de Aug. mødte udi Oldermanden Bent Bentsen
Lastads Huus Jeg Borgmester Bredahl tillige med samtlig Lau-
gets Mæstere, hvor da Jon Madtzen Møller, som af samtlig Lau-
get for Mæster Svend blev Erklæret og admiteret, giorte sit
Mæsterstykke bestaaende udi en Complet Afrisning til en Mands
Klædning, og hvorpaa de sagde sig intet at have at sige, og der¬
for som Mæster i Lauget blev an- og imodtaget.
Scheen ut supra« (Skrædernes Laugsbog — i Rigsark. i Chri¬
stiania).
z) Jvf. G. Wesselt, Familien Lyches Slægtregister.
3) Aarene 1740—43 vare store Hungersaar i Norge. I hele Norge
døde der i 1742 2—3 Gange flere end der fødtes, og det endskjønt
Forholdene paa Vestlandet ikke var saa slemme, da det der slog
godt til med Fiske (S. A. Sørensen, Zioniterne, S. 14).
*) a. Wulf Christopher Muller, f. 3/„ 1743. Se min Afhandling:
Præsten W. C. Muller (Saml. t. Jydsk Hist. og Topogr. 3. R. VI.).
b. Mathias Michael M., f. 8/i 1746, f "/, s. A.
c. Birthe Marie M., f. "/< 1747, f 1755, begr. "/s »paa den liden
søndre Urtegaard ved Taarnet« (ved Frue K. Kbh.).
d. Hejene M., f. "/, 1749, f som ung.
1*
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II. 3. Hans Joachim Tronier, f. c. 1694 paa Haderslev Slots-
grund; c. 1711—20 »Kochgesell« i det kgl. Hofkøkken,
derefter Kok i 3 Aar hos Generalmajor Rantzau til Bram¬
ming, i 1 Aar hos Oberst Amthor i Vejle og i 2 Aar hos
Levetzau paa Restrup (T. Kane. Patenten-Registr. 1726.
Fol. 286). Fik ved Bevilling af 26/11 1726 sin Broders
Bestilling som Kok i Haderslev By og Amt (se foran);
Borgerskab ®/12 1733. G. 1) m. Maria Rabensdt. (f c.
1759), D. af Raadmand i Haderslev Nis Råben og Sophie
fra Arrild; 2) 1761 m. Ide Wintersdt., D. af Niels Winter
og Anna Cathrine i Aalborg, t ao/s 1766 i Haderslev, 42
Aar gi.; 3) m. Inger Christine Svendsdt., D. af Svend
Knudsen og Christine Nielsdt. i Skaane, — viede i Huset
ifølge Concession af 13/1 1767 (Haderslev Frue Kbg.).
Han døde 14/10 1767, begr. 20/10 »auf St. Marie Kirchhof
in der Stille«. Med sin 1ste Hustru havde han 7 Børn,
med den 2den, med hvem han oprettede Testamente
19/4 1765, kgl. conf. 12/7 s. A., ingen, og med sin 3die Hu¬
stru, som 2) ægtede Amtsbødker Andreas Petersen, 1 Søn.
Børn III. 1—8.
III. 1. Christian Carl Tronier1), g. i Ribe (Domsogn) 30/4
1757 m. Anche Hygom, f. c. 1740, D. af Andreas
Matzen Hygom og Margrethe Engel Ewald i Abits-
kjær. 28/la 1754 havde han, der var udlært som
Kok, sluttet Akkord med sin Fader om at være hans
Adjunct cum jure succedendi, hvilken Akkord fik
kgl. Stadfæstelse. Men da Faderen nærede Betæn¬
kelighed ved i sin Levetid at afstaa Tjenesten til
Sønnen, begyndte denne sin egen Husholdning,
kjøbte et Hus i Haderslev og drev Værtshushold,
efter at han havde giftet sig fordelagtig. I »Kiøben-
havnske Danske Post-Tidende« for 1757 (Nr. 49) an¬
befalede han sin Beværtning, »Kiøbenhavns Herberg«
kaldet. Men i Aaret 1759 mistede han ved den
store Ildebrand, som ødelagde den største Del af
Byen Haderslev, saa godt som alt, hvad han ejede.
Han byggede saa et Hus paa Credit, men maatte
siden sælge dette; kjøbte derefter et gammelt Hus,
hvori han ikke fik tilstrækkelig Søgning. Han an¬
søgte da 18/5 1765 Kongen om Tilladelse til, at den
ham paa Haderslev Bys og Amts Kokkeprofession
meddelte Adjunctur maatte blive overdraget til
') Erslew (Forfatterlexik. Supplem. III, 471) kalder ham »en indvan¬
dret Franskmand«!
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hans Broder, der var udlært som Kok og nylig havde gjort et
rigt Giftermaal. Ansøgningen blev bevilget 23/8 s. A. Chr. C.
Tronier blev i Aaret 1774 »Spisemester« (Oeconom) ved Sorø Aca-
demi. Han f i Sorø 21/1 1800, 79 Aar gi., hans Enke f s- St.
7/j 1821, 80% Aar gi.
Børn IV. 1—9.
IV. 1. Andreas Tronier, f. i Haderslev 24/11 1758, dbt. ®/12, f i
Kbh. 11/11 1827. Først Sømand; Capitain. Senere Bryg¬
geriejer og Yandinspecteur i Kbh. Ejede Brolæggerstræde
110 (senere Nr. 78). G. 25/5 1792 (Vor Frelsers K. Chrhvn.)
m. Anne Susanne Lorck, f. 28/s 1769 (Vor Frelsers Kbg.),
t 8/x 1833, D. af Høker Lorck og 1ste Hstr.
Børn V. 1—3 (Helligg. Kbg.).
V. 1. Anna Marie Tronier, f. 7/2 1793, dbt. 12/3, f i Vor¬
dingborg 8/10 1880. G. 21/la 1813 i Kbh. (Vor Frue
K.) m. Johannes Wilhelm Plenge, f. i Kbh. 14/10
1784 (S. af Hørkræmmer Johannes Georgius P. og
Anne Frederikke Andersen), Stud. Kbh. 1803, cand.
theol. 11/1 1809 (laud.), V2 1811 hom. Pr. (laud.),
5/n 1813 Sognepr. i Hørsholm, f 21/3 1829.
5 Børni Se Personalh. Saml. I, 204 ff.
V. 2. Frederikke Caroline Tronier, dbt. 16/7 1794.
V. 3. Carl Christian Tronier, f. 16/e 1798, dbt. 19/7 s.
A., f i Kbh. 12/2 1851 (Vor Frue Kbg.). Grosse¬
rer, Oberstl. v. Livjægercorpset1). G. m. Annette
Cathrine Mauer, f. 8/9 1804, f 12/12 18282), D. af
Stadsmægler Joh. Chr. M. og Anna Clara Spendrup.
Børn VI. 1—3 (2—3 Tvillinger).
VI. 1. Carl Joh. Tronier, f. 5/10 1824, f 12/5 1827.
VI. 2. Annette Angelica Tronier, f. 17/11 1828, f
16/2 1900. G. 1#/u 1847 m. Wilhelm Frie¬
derich Ludwig Kauffmann, f. i Rendsborg
2S/S 1821, f i Porthus v. Fredensborg 7/1
1892 (S. af Oberstl. Nicolaus Gustav Her¬
mann K. og Marie Sophie Frederikke Fal-
ckenberg), 1838 Secondl., 1848 Capt., 1860
Major, 1867 Oberst af Artill., 1879 Gene¬
ralmajor, 1881 Generailt., 1879 til 1881
Krigsminister, derpaa i 10 Aar command.
General i Sjælland. Under hans Billede i
»Vort Forsvar« (31. Januar 1892) staar der:
x) Secondl. 2»/ia 1819, Premierl. % 1829, Capt. 2. Cl. «/i 1836,1. Cl.»/,
1842 (E. L.: Kongens Livjægercorps før og nu, S. 48; jvf. S. 54).
2) Sørgedigte (Beeken, Gravblomster V, 173 f.).
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»Hans Hoved var klart, hans Villie var fast,
Og varmt han elsked vort Fædreland.
Da denne Hædersmands Hjerte brast,
Vi misted en fuldstøbt Høvedsmand.
Jvf. Slægten v. Kauffmann's Stamtavle (Personalh.
Tidsskr. 2. R. IV.).
3. S. 3 D.
VI. 3. Carl Adalbert Tronier, f. 17/11 1828, f paa Frede¬
riksberg 4/8 1908. I mange Aar »med overlegen
Dygtighed« Tolk og Secretair i det franske Gesandt¬
skab i Kbh. 20/2 1900 R. af D. Desuden fl. franske
Ordener. G. 1) m. Emma Wismann, f 13/2 1870;
2) ®/3 1873 (Set. Johannes K.) m. Elisabeth Tole¬
rance Wasserfall, f. i Kbh. 7/5 1852, f s. St. 18/12
1891.
IV. 2. Margrethe Engel Tronier, f. i Haderslev, dbt. 11/8 1760,
t i Usserød 27/9 1837 (Hørsholm Kbg.). G. 1) m. Johan¬
nes (Johann) Peter Hammer, som ved hendes Faders
Død (1800) for Skifteretten angives at være Controleur i
Kbh.; 1791—97 var han Toldbetjent i Trondhjem. 2 S.
1 D. G. 2) m. Lorents Dyring, f. c. 1760, f 12/3 1832 som
Dugmager paa Usserød Værk.
IV. 3. Hans Joachim Tronier, dbt. i Haderslev 4/3 1763, f i Sorø
14/5 1833. Kjøbmand s. St. Pedel ved Academiet. G.
4/8 1795 m. Eva Cathrine Haaber1), dbt. 10/6 1769 (Karls¬
lunde Kbg.), f i Atterup 31/3 1852, D. af Sognepr. i Val¬
lensbæk Christian Lehmann H. og Susanne Elisabeth Fugl.
Børn V. 1—6 (Sorø).
V. 1. Christian Lehmann Tronier, f. 8/i 1797, f 7/7 1860.
Kjøbmand i Sorø (fallit 1830 og 39). G. 1830 m.
Ane Marie Nielsen, f. 3/4 1803, t 18/i2 1887 i Sla¬
gelse Hospital.
Børn VI, 1—6 (1—5 Sorø, 6. Holbæk).
VI. 1. Joachim August Tronier, f. 24/g 1831, f 8/7
1897. Photograph i Australien. G. 1855 m.
Francis Emily Cautfield, f. i London 1833.
Børn VII. 1—3 (Australien).
VII. 1. Carl FrederikDorelTronier, f. 4/s 1856.
VII. 2. Hedevig Dagmar Tronier, f. 22/x 1868,
g. 24/s 1892 m. Sydney James Jelfs,
f. 4/10 1867. Architekt. Børn.
VII. 3. Percy Bourgonne Tronier, f. 1870.
l) Jvf. Lengnick, Stamtavle over Familien Haaber. Frantz Møller,
Stamtavle over Chr. Lehmann Haabers Descendenter (1875); fort¬
sat ved Conrad Haaber Larsen (1900).
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VI. 2. Eva Elisa Maria Tronier, f. 2S/e 1833, Jomfru
paa Solbjerggaard, t 20/8 1852 (Solbjerg Kbg.).
VI. 3. Christian Carl Andreas Haaber Tronier, f. 4/s 1835.
Karethmager i Glen Innes, Australien. G. 5/8 1871
m. Winnefried Wellings, f. ®/8 1849.
En Datter VII. 1. (Sidney).
VII. 1. Ethel Alexandra Tronier, f. 20/5 1872, g.
/3 1899 m. Bertye John Allen, Inspecteur.
VI. 4. Caroline Susanne Cathrine Tronier, f. 24/n 1837,
t i Jyderup 22/1 1858.
VI. 5. Niels Frederik Adam Tronier, f. 30/1 1840. Kunst¬
drejer i Hillerød. Senere ansat paa Statsbaner¬
nes Værksteder i Kbh. G. 27/2 1875 m. Anna
Cathrine Hansen, f. i Nøddebo 18/4 1850.
VI. 6. Hedevig Erasmine Nicoline Tronier, f. 3/xl 1845,
t 2/io 1910. G. 4/6 1873 (Grenaa K.) m. Otto
Thykier, f. i Ebeltoft 5/e 1842, f 31/12 1909 i
Grenaa, hvor han først var Kjøbmand, senere
Revisor i Sparekassen.
3 S. 3 D.
V. 2. Anna Caroline Tronier, f. 29/10 1799, f i Grenaa 30/8
1880. G. 12/4 1845 m. Peder Severin Møller, f. 24/4
1803, f 20/3 1888, Kæmner i Grenaa, Kammerraad.
V. 3. Susanne Elisabeth Tronier, f. 6/10 1803, t 25/s 1886.
G. «/u 1824 m. Frederik Holm, f. 22/8 1797, f 15/io
1850, Boghandler i Sorø.
1 S. 2 D.
V. 4. Engell Margrethe Tronier, f. 31/8 1805,1 1807, begr. 3/3.
V. 5. Andreas Carl Tronier, f. 16/s 1807, f 21/2 1813.
V. 6. Adamine Sophie Fredericha Christiane Tronier, f. 16/g
1811, f 1813, begr. 16/3.
IV. 4. Mathias Fries Tronier, f. i Haderslev 30/8 1766, dbt. 2/9,
t s. St. 2/8 1767.
IV. 5. Christian Carl Tronier, f. i Haderslev 8/g 1770, dbt. 9/g,
f i Kbh. 22/10 1845. Skibscapt. Indsatte ved Testa¬
mente 23/12 1839 sin Broder Oberst W. V. C. Tronier til
Universalarving, og denne angav efter hans Død for Skifte¬
retten, at Arven — efter at nogle i Testamentet nævnte
Legater vare udredede — vilde udgjøre 5,000 Rbd.
IV. 6. Mathias Tronier, f. i Haderslev 23/8 1773, dbt. 26/8, f 1SA
1835 (Kallehave Kbg.). Skovfoged paa Dianalund; Kyst¬
befalingsmand. G. m. Birgitte Maria Smidt, f. 12/3 1777,
t 16/3 1843 (Kallehave Kbg.).
Børn V. 1—9 (Kallehave).
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V. 1. Anneche Cathrine Tronier, f. 25/4 1802, t c- 1860. G.
12/3 1823 (Kallehave) m. Lars Knudsen, f. 8/3 1796 i Fiske-
bækshuset i Kirkeværløse Sogn, f i Kjeldbylille paa Møen
10/4 1853, Søn af Skovløber Knud Erichsen (Moderen var
vist »Karen Knudsen«, der døde som »Gjordemoder« i Lille
Værløse 10/5 1817); Seminarist fra Jonstrup Seminar. 1820
(2. Charakter), Lærer i Langebæk, da han blev gift, senere
Lærer i Kjeldbylille og Kirkesanger. Jvf. A. Petersen,
D. jonstrupske Stat, S. 183.
V. 2. Andrea Caroline Wolfine Tronier, dbt. 11/11 1803, f 2%2
1811.
V. 3. Christian Carl Tronier, dbt. 26/6 1805, f i Hillerød ®/5
1855. Kunstdrejer. G. 1) 15/ä 1831 (Fødselsstiftelsen
Kbh.) m. Johanne Elisabeth Petersen (som 10/5 havde
født en Søn, der blev døbt paa Bryllupsdagen og kaldet
Carl Andreas Evald Tronier, men døde 2 Dage efter).
G. 2) ll/i2 1832 (Trinit. Kbh.) m. Marie Christiane Møller,
f. i Kbh., t i Hillerød 13/3 1846, D. af Kobbersmedmester
Michael Christian M.
Børn VI. 1—6 (Hillerød).
VI. 1. Camilla Marie Christiane Tronier, f. ®/7 1833, f 17/5
1874 (Sundby Kbg.). G. m. Styrmand Hans Nicolai
Christensen 24/5 1857 (Holmens K. Kbh.). Han g. 2)
m. hendes Søster Anna (VI. 5).
VI. 2. Carl Christian Mathias Valdemar Tronier, f. 27/3
1835, f i England 1852. Styrmand. Ugift.
VI. 3. Emma Benedicte Anthonie Tronier, f. 4/; 1836, f
29/7 s. A.
VI. 4. Harald Axel Georg Tronier, f. 20/8 1837, f 11/6 1840.
VI. 5. Anna Haraldine Emma Tronier, f. 19/u 1841. G.
m. Styrmand Christensen (se foran) 27/# 1878
(Sundby paa Amager). Han, som var født 12/3
1825, f 1889, begr. 28/4 (Sundby Kbg.).
VI. 6. Harald Axel Michael Tronier, f. 15/3 1843, f 2/10 s. A.
V. 4. Hans Georg Tronier, f. 13/7 1807, dbt. 16/7, f 20/10 1870 i
Sundby Vester (Taarnby Kbg.). Hattemager. G. 28/9
1836 (Trinit. Kbh.) m. Maren Kirstine Christensen, f.
23/9 1814, f 10/12 1872.
Børn VI. 1—5.
VI. 1. Peter Georg Tronier, f. 10/3 1838. Typograph. Lever
ugift i Kbh.
VI. 2. Evald Mathias Tronier, f. x/x 1840, f 7A 1864 i
Sundby Vester. Stentrykker. Ugift.
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VI. 3. Camilla Boline Marie Tronier, f. 2/4 1842, t 2Vz
.1843 (Trinit. Kbg.).
VI. 4. Carl Søren Tronier, f. i Kbh. 17/8 1844, dbt. i Vor
Frue K. 29/9 s. A., f i Sundby Vester 12/12 1866.
Skibstømrer. Ugift.
VI. 5. Nicolai Andreas Tronier, f. i Kbh. 10/3 1853, f s-
St. 1]/7 1889. Kjøbmand i Kbh. G. "/, 1879
(Frederiksberg K.) m. Hertha Elisabeth Meil-
strup, f. 2/2 1858, D. af Snedkermester Henrik
Ditlev Jappe Meilstrup og Jacobine Henriette
Andersen.
Børn VII. 1—5.
VII. 1. Kristine Tronier, f. 27/„ 1880, t 10/n 1891.
VII. 2. Henrik Georg Tronier, f. % 1882. Barber
og Frisør i Kbh. G. 18/3 1904 (Set. Math.
Kbh.) m. Anna Mortensen, f. 2ä/5 1879 i
Nykjøb. (Sjæll.), D. af Avlsbruger M.
VII. 3. Carl Andreas Tronier, f. 14/9 1883. Bog¬
holder. G. 4/u 1911 (Frelsers K.) m.
Ellen Margrethe Hansen, f. paa Chri¬
stianshavn 16/a 1893, D. af Møller Peter
Hansen og Ellen Christine Lauritsen.
Har med megen Velvillie skaffet Oplys¬
ninger til denne Stamtavle.
Søn: VIII 1.
Roar Carl Mogens Tronier, f. 28/9 1912.
VII. 4. Rudolph Tronier, f. 14/3 1887, f 12A 1888.
VII. 5. Dagmar Tronier, f. 2% 1889, f 1892.
V. 5. Hygum Evald Tronier, f. 8/4 1809, hjd. 21/4, i Kirke 7/7.
V. 6. Andreas Tronier, f. 19/2 1813, f 1850. Contorist. Ugift.
V. 7. Andrea Caroline Wolffine Tronier, f. 28/9 1815, hjd. ®/n
s. A., i Kirke 21/6 1816.
V. 8. Emilie Mathine Marie Tronier, f. 14/x 1819, hjd. 22/J(
i Kirke 4/e, t 2%i 1820.
V. 9. Emilie Evaline Martine Marie Tronier, f. 19/10 1821, hjd.
27/11 s. A., i Kirke "/8 1822, f 12/s 1900. G. 27/5 1844
(Kjeldby) m. Emil Nielsen af Stege. Malermester i Vor¬
dingborg.
IV. 7. Wulf Veit Christoph Tronier, dbt. i Sorø 7/2 1775, f i Kbh.
25/3 1856, begr. 31/3 paa Assist. Kgd.1) Formodentl.
opkaldt efter Overhofmester Reitzenstein (jvf. Personalh.
Tidsskrift 2. R. VI, 16). 30/n 1796 Pikør paa Staden Kbhvns
Veje udenfor Portene, 5/4 1805 Brolægningsinspecteur i Kbh.
l) Gravsted kjøbt til 1969 (nu Afdeling E 1032).
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Premierlt. og Adjutant ved Livjægercorpset med Anciennetet fra
% 1802, 9/12 1803 charact. Capt., deltog i Kampen 1807, Capt.
1809, Major 1832, Oberstlt. 1837, entl. med Obersts Charakter
og med 400 Rdl. som Vartpenge V7 1842. Rodemester i Kbh.
28/io 1^36 R. af D. Livjægerskydeselskabet har ladet hans Billede
male af Portraitmaler Monies. Jvf. E. L.: Kongens Livjægercorps
for og nu, S. 24, 26 og 55. Selmer, Necrol. Saml. II, 246. G. 2S/3
1802 (Trinit. K. Kbh.) m. Cathrine Marie Lindbom, D. af Garver¬
mester Zacharias L., f 6/s 1841, 59 Aar gi.
Børn V. 1—8.
V. 1. Zacharias Arnold Tronier, f. yi2 1803, dbt. 3/2 1804 (Vor
Fruq K. Kbh.), t 28A 1809.
V. 2. Cathrina Maria Tronier, dbt. 7/4 1806 (Trinit. K.), f ugift
14/7 1864 (Vor Frue Kbg.).
V. 3. Wolfine Tronier, t 26/3 1808, % Aar gi. (Vor Frue Kbg.).
V. 4. Caroline Arnoldine Tronier, dbt. 14/6 1810 (Garnis. K.), f
ugift 9/u 1838 (Vor Frue Kbg.).
V. 5. Dorothea Zacharine Tronier, dbt. 11/8 1812 (Garnis. K.), f
ugift 2'/2 1861 (Vor Frue Kbg.).
V. 6. Christian Carl Tronier, f. 13/2 1814, dbt. 14/10 s. A. (Garnis.
K.)> t 27/u 1814 (Vor Frue Kbg.).
V. 7. Andrea Cecilie Tronier, f. 8/10 1815, dbt. 19/4 1816 (Garnis.
K-)> t */s 1863. G. m. Georg Frederik Sophus Falkenberg,
f. 19/2 1811, 22/1 1849 Capt. II il. Reservebat., f (falden)
ved Idsted 25/7 1850, bisat i Flensborg 28. Juli, senere ført
til Kbh.; begr. i Svigerfaderens Gravsted. Jvf. V. Richter,
Den danske Militæretat. Cohen, Krigen 1850, S. 71.
V. 8. Carl Friderich Tronier, f. 3/1 1818, dbt. 27/9 s. A. (Garnis.
K.). V5 1839 Secondlt. i 1. Livregim., V7 42 ansat i 1.
Bat., 27/5 48 Premierlt., 13/9 48 R. af D. (V. Richter, Den
danske Militæretat). I Selmers Necrol. Saml. II, 246 hedder
det om ham: »dødelig saaret i Fredericia-Slaget Han
døde af sit Saar 8. Juli 1849 paa Billeshave Lazareth, bisat
i Veilby Kirke 12. [Ilte!] Juli, ført til Kjøbenhavn og begra¬
vet [12te Juli] paa Frue Assistents-Kirkegaard [i Faderens
GravstedJ. Dygtig og tapper Officer, meget afholdt af
General Rye for koldblodig Uforfærdethed«. Hos Cohen
(Krigen 1849, S. 86) fortælles: »Blandt de saarede var en
Løjtnant T., en herlig Karl, modig som en Løve. Hans
Forlovede og Svigerforældre vare herovre at besøge ham;
han led frygtelig, men idet han blev baaret op, sagde han:
ak, Gud give, jeg maatte leve! jeg vilde gjærne lide, hvad
det skulde være; men jeg vil saa nødig dø, jeg har saa meget
at leve for. Da han blev bragt ind paa Billeshave, var han
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død.« »Det fortalte maa upaatvivlelig gjælde C. F. Tronier«,
mener Selmer, og det forholder sig ogsaa virkelig saaledes.
Troniers Forlovede var Kirstine Johanne Kidde, en Datter
af Gaardbruger Henrich Kidde og Hustru Sophie Marie
Sager i Kidde, Jellinge Sogn (f. s. St. 2/4 1821, forlovet
med Tronier 26/10 1848). Den saarede overleverede til Capi-
tajn Søderberg1) Uhr, Ring og Billede og bad ham om at
bringe disse Gjenstande til Kjæresten. Søderberg rejste da
efter Krigen over dermed. Siden blev han Enkemand 2den
Gang, og han blev saa 30/10 1854 selv forlovet og senere gift
med nævnte Kirstine J. Kidde. — I Berlingske Tidende for
den 17. Juli 1849 findes følgende Digt af P. F. Friis:
t
CARL F. v. TRONIER.
For Heltedøden
I Seiersmorgenrøden,
For blomstersmykte Baare —
Vi ei har Taare;
Men for din Pige,
Trøstløse, elskelige, —
Og for din gamle Fader,
Som Du forlader!
Men naar de græder,
Omslraaler dem din Hæder,
Med Stolthed, Fryd og Smerte,
Ved Danas Hierte!
IV. 8. Erik Tronier, døbt i Sorø 21/8 1776. Død ung; nævnes
ikke i Skiftet efter Faderen 1800.
IV. 9. Georg Christian Tronier, døbt i Sorø ®/7 1778, f. 2/7; f i
Kbh. 19/4 1871. I nogle Aar til Søs. 1800 Maanedslieut.
ombord i Prøvesten, men blev syg. 1808 Lieutenant i
Fyenske Infanteriregiment og 2den Lærer ved Skolen;
søgte og fik Afsked paa Grund af Sygdom, men uden Pen¬
sion. 1814 virkelig Krigscancellisecretair. Fik 1817 kgl.
Tilladelse til at have Bespisning i Forening med Billiard,
men benyttede ikke Bevillingen. 10/6 1823 Materialskriver
paa Kronborg, afsked. 29/12 1830. Toldbetjent i Kbh. G.
% 1809 (Garnis. K. Kbh.) m. Sophie Frederikke Welsing
(Weltzien), f. i Kbh. 13/9 1779, t s. St. 8/9 1868 (D. af Sko¬
mager Christian Friederich Welsing (Weltzien) og Christiane
Maria Hoffmeyer), Enke efter Candidat og const. Assessor
Engelbreth Hesselberg, som døde i Kbh. 1/s 1806 (Vor Frue
Kbg.). 5/i 1813 mistede Tronier ved Pengeforandringen 5/e
>) Peter Henrik Josef Theodor S., + som Major i Kbh. 16/s 1903.
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af den Formue, han havde faaet med sin Hustru, og tabte Re¬
sten ved Fallitter. Hans Hustru brækkede ved et Fald paa Stue¬
gulvet Hoftebenet, maatte derfor holde Sengen i 5 Aar.
Børn V. 1—7 (skal have havt 8).
V. 1. Carl Christian Tronier, f. i Kbh. ®/9 1809, dbt. 26/12 s. A.
(Garnis. K. Kbh.), conf. 1825 i Helsingør (Set. Mariæ K.),
t i Kbh. 7/g 1877. 1836 Skriver ved Ingenieurcorpsets
Vejcontoir. 1848 Skriver ved Artilleribrigaden. 1848—50
Depotforvalter i Odense. 1852—54 Secretair i »Bonde¬
vennernes Selskab«. 1853 Medstifter af »Folkevennernes
Selskab« (en Tid Medbestyrer). 25/1 1854 Medstifter og
Medbestyrer af »Den danske Haandværkerforening«. 3/8
1853 Folkethingsmand for Kbhvns Amts 5te Valgkreds,
mødte paa 5te Rigsdag og i 6te Rigsdags 1ste Session.
16/7 1855 est. som Branddirecteur i Merløse Herred, senere
Branddirecteur i flere andre Districter paa Sjælland. Har
bl. a. skrevet: Kortfattet Beskrivelse af Roskilde Kjøb-
stad, med en Grundtegning. Kbh. 1845. Jvf. Erslew,
Forfatterlexik. III (Supplem.). Barfod, Dansk Rigsdags-
kalender I, 237. Biogr. Lexik. G. 1) med Helga Peter¬
sen, f 1V® 1841, 27 Aar gi., D. af Lotto-Assistent, cand.
phil. Otto Darries P. og Abigael Dorothea Colvig. G. 2)
m. Frederikke Jacobine Gram, f i Kbh. 5/9 1894 (D. af
Skibscapt. og Tracteur Johan Frederik G.), g. 1) 13/12
1839 m. Styrmand Johan Nicolai Brinckmann (f. 11/4
'
1810, f 28/i 1840).
Børn (med 2den Hustru) VI. 1—3.
VI. 1. Christian Frederik Tronier, f. i Kbh. 3/io 1854. Bog¬
holder s. St.
VI. 2. Vilhelm Julius Tronier, f. i Kbh. s/6 1857. Phar-
maceut. f ugift i New York.
VI. 3. Johan Nicolai Tronier, f. i Nestved 26/1 1861, dbt. i
Set. Peders K. 21/5 s. A. 1876 Volontær i Landbyg¬
ningernes alm. Brandforsikring. 1898 Branddirecteur
paa Frederiksberg. 1899 Directeur for Landbygnin¬
gernes alm. Brandforsikring. 18/8 1911 R. af D.
Været Secretær i Arbejdsgiverforeningen og Med¬
stifter af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. G.
3/n 1893 m. Ella Augusta Brandt, f. i Vejle 12/12
1873, D. af Grosserer I. H. Brandt og Augusta
Bekkevold.
Børn VII. 1—2.
VII. 1. Johnny Dagmar Tronier, f. i Kbh. % 1896.
VII. 2. Axel Erik Tronier, f. s. St. 19/5 1907.
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V. 2. Carl August Tronier, dbt. ®/5 1811 (Garnis. K.), f i Kbh. 19/7
1853. Handelsfuldmægtig. Frivillig ved Depotet. G. 1851
m. Emilie Christine Larsen, f. 22/12 1823, f i Kbh. /a 1902.
Ingen Børn.
V. 3. Julius Tronier, f. 23/12 1814, dbt. 29/5 1817 (Holmens K.), f
i Skjern 81/3 1854; Vejopsynsmand. G. m. Ane Cathrine
Søndersø, f. i Kolding 17/9 1820, f i Heager, Øse Sogn, 21/2
1887, D. af Kvartermester Niels Hansen S. og Abelone Marie
Hansdt.
Børn VI. 1—6.
VI.l.Niels Christian Tronier, f. i Ribe 16/u 1840, dbt. i Dom¬
kirken 7/3 1841. Maler i Vester Nebel ved Kolding, t paa
Viborg Sindssygeanstalt 18/8 1878. G. 18/6 1870 (Vester
Nebel) m. Ane Elisabeth Andreasen, f. al/9 1845, f i Kol¬
ding 30/3 1888, D. af Marskandiser Hans Andreasen og
Hanne ....
Børn VII. 1—3 (Nebel).
VII. 1. Hans Christian Julius Tronier, f. 19/3 1871. Gart
ner i Husum v. Kbh. G. 4/n 1906 (Nathanaels
K. Kbh.) m. Flora Augusta Olsen, f. i Kbh.
% 1876.
Barn VIII. 1.
VIII. 1. Niels Christian Tronier, f. i Humlebæk
y8 1907.
VII. 2. Julius Tronier, f. 15/9 1873. Stolemager i Sundby
(Amager). G. 10/6 1898 (Kbh.) m. Else Kirstine
Jensen, f. 10/9 1871, D. af Arbejdsmand.
Børn VIII. 1-^.
VIII. 1. Robert Christian Hans Tronier, f. 26/7
1898.
VIII. 2. Elis Hagbart Tronier, f. 31/12 1899.
VIII. 3. Gerhardt Julius Tronier, f. yg 1903.
VIII. 4. Gerda Elisabeth Tronier, f. 14/6 1904.
VII. 3. Hanne Kathrine Tronier, f. 23/2 1876.
VI.2. Marie Sophie Frederikke Elisabeth Tronier, f. i Ribe 4/7
1843, dbt. i Cathrine K. ®/8, f i Ringkjøbing 19/7 1845.
VI.3. Georg Christian Carl Tronier, f. i Ringkjøbing 27/3 1846,
dbt. i Kirken 31/s. Glarmester i Hajstrup, Øsby Sogn.
G. 21/n 1872 (Frørup) m. Mathilde Frederikke Moltrup,
f. i Assens 9/3 1852.
Børn VII. 1—8.
VII. 1. Ane Marie Martha Tronier, f. 22/x 1873, g. 1894
m. Niels Jepson, f. i Sverig. De bo i Ha¬
derslev.
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VII. 2. Marie Christine Tronier, f. 2i/11875. G. 1904 m.
Herman Eister, Contorist i Bremen.
VII. 3. Ottine Julie Tronier, f. 30/12 1877. G. m. Tog¬
fører Andreas Schiiren i Elmshorn.
VII. 4. Julius Olaf Petersen Tronier, f. 10/4 1880. Ba¬
ger i Elmshorn. G. m. Helene Krøger.
VII. 5. Georg Christian Carl Tronier, f. 26/3 1883.
Snedker.
VII. 6. Martine Frederikke Tronier, f. ®/10 1885, f 1887.
VII. 7. Niels Christian Tronier, f. 13/2 1888. Smed.
VII. 8. Oluf Petersen Moltrup Tronier, f. 24/8 1890.
Maler.
VI. 4. Marie Sophie Frederikke Elisabeth Tronier, f. i Skjern
Sogn 2 4/2 1847; G. (Kbh.) m. Peter Nielsen. Hun døde,
efter at have født en Dreng, som fik Navnet Tronier
Hugger Nielsen.
VI. 5. Meta Villiamine Tronier, f. i Skjern 22/4 1851. G. x/12
1870 (Øse) m. Villads Thomsen Pedersen, Husmand
i Heager, Øse Sogn.
9 Børn.
VI. 6. Julius Tronier, f. i Skjern 11/10 1853. G. 7/^ 1886 (Sta¬
dil) m. Thora Constance Holm, f. i Sir 1855, D. af
Kirkes, og Skolel. Simon Peter Christian Holm og Ma¬
ren Tusager. Drejer i Silkeborg.
Ingen Børn.
V. 4. William Tronier, f. 24/2 1816, dbt. 29/5 1817 (Holmens K.).
V# 1832 Kadet, y6 (Yx) 1837 Secondlt. i Fyenske Infanteri¬
regiment, 18/4 1838 forsat til Kongens Regiment, y7 1842
Premierlt. i 10. Bataillon. Dødelig saaret i Slaget ved
Slesvig 23. April, taget til Fange, f paa det fjendtlige Laza-
reth i Slesvig 1/b 1848, begr. paa Frederiksberg Kirkegd.
4/5 (Cohen, Krigen 1848, S. 88). »Særdeles gode Evner,
navnlig gode Sprogkundskaber« (Selmer, Necrol. Saml. I,
470).
V. 5. Frederik Tronier, f. c. 1819, f i Kbh. 16/9 1898. Tømmer¬
svend.
V. 6. Sophie Frederikke Tronier, f. 24/8 1819, t ugift 23/8 1841
(Vor Frue Kbg. Kbh.).
V. 7. Georg Christian Tronier, f. 24/12 1822. Secondlt. ved 7.
Liniebataillon. Med i Krigen. Kom syg til Kbh. f af
Svindsot paa Garnisons-Hospitalet 16/12 1848. Jvf. Selmer,
Necrol. Saml. I, 470.
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III. 2. Nicolai Tronier. Skriver ved det tyske Toldcontoir paa
Rentekamret i Kbh. 6/4 1763 Told- og Licent-Forvalter
i Hejligenhafen, f s. St. 15/11 1786, 52 Aar 10 M. gi. G.
i Aug. 1760 (Kbh.) m. Susanne Gebauer, dbt. 12/7 1740
(D. af Bøssemager Andreas G. og Charlotte Amalie Chri-
stensdt.). Hun levede ved Mandens Død, og de havde
da ingen Livsarvinger.
III. 3. Hans Joachim Tronier, f 51 Aar gi. i Haderslev 13/s 1787:
»ist beständig unsinnig gewesen«. »Ganz vom Verstande
zu keinen Dingen geschickt, auch unter ständiger Aufsicht
sein muss«, hedder det i Testamentet af 1765, hvori der
sikres ham Tilsyn og Underhold.
III. 4. Erik Tronier, dbt. i Haderslev 17/4 1739, f s- St. 28/8 1807.
Fik 23. Aug. 1765 kgl. Bevilling til i Stedet for sin Broder
Christian Carl at være Faderens Adjunctus cum jure
succedendi. Gav Broderen 700 Rdl. derfor og skulde
desuden underholde sin vanvittige Broder eller i Stedet
derfor betale 40 Rdl. aarlig. »1767. 27. Octbr. Erich
Tronier als Sohn des hiesigen Stadtkochs Hans Joachim
Tronier und Successor in officio den Biirger-Eid geleistet«
(Borgerskabsbogen). Havde mange Controverser i An¬
ledning af Privilegiet, en fhv. Raadmand Gydesen i Ha-
delslev var i en Erklæring af 4/4 1783 især grov imod Tro¬
nier. — G. 1) m. Marie Elisabeth Andersen, f 25/7 1776,
44 Aar gi., D. af Andreas A. og Catharina Clausen i Arrild.
G. 2) m. Marie Haunstrup fra Kolding, f 29/4 1801, 56
Aar gi.
Børn IV. 1—5 (1. med 1ste Hustru).
IV. 1. Hans Joachim Tronier, f. 12/10 1765, f 4/x 1766.
IV. 2. En dødfødt Søn, begr. 8/4 1778.
IV. 3. Hans Joachim Tronier, f. 29/ 8 1781, t Vn s. A.
IV. 4. Peter Esckel Tronier, f. i Haderslev 29/5 1783, dbt.
31/s; f s. St. 21/2 1812. Kjøbmand i Haderslev;
fik Borgerskab 22/2 1810: »Peter Esch. Tronier, Bur¬
gersohn, Handelstreibender und Hauseigener« (Bor¬
gerskabsbogen). Deputeret Borger s. St. G. m.
Anna Helene Wind (D. af Peder Pedersen W.
og Anne Jensen i Galsted), f 19/i 1822, 46 Aar gi.
G. 1) m. Borger og Kromand Jes Henrich Nissen
i Haderslev.
Børn V. 1—2.
V. 1. Heinrich Tronier, f. i Haderslev 11/5 1810,
dbt. 31/6; f i Kbh. 28/1 1892. Som Kvar¬
termester i Gardehusardivisionen Dbm. 28/ft
16
1845. 1850 Graver ved Garnisonskirken i Kbh., siden Overgraver
s. St.; Afsked som saadan 11/5 1890. G. m. Margrethe Marie
Marcussen, t i Kbh. ®/9 1895.
Børn VI. 1—5 (Kbh.).
VI. 1. Henriette Cathrine Magdalene Tronier, f. 21/1 1840. G.
4/5 1881 (Garnis. K. Kbh.) m. Peter Frederik Julius Fun¬
der, f. i S. Onsild 1823 (S. af Sognepr. Jørgen Christian
F. og Mette Marie Schytte), Stud. Aarhus 1842, cand.
theol. 2/lx 1847 (laud.), p. Cap. Tamdrup 28/9 1849, ord. 19/10,
Sognepr. Blære-E. 8/n 1860, Bregninge-B. ®/7 1865, Spjelle¬
rup-S. 4/51880, entl. 11/111904, j paa Frederiksberg 16/i0 1912.
(G. 1) 17/6 1851 [Hjembæk] m. Ingeborg Marie Charlotte
Sophie Basse, f. 17/6 1826 [Hammel], f ie/n 1859, D. af
Provst Niels Fred. B. og Joh. Christiane Soph. Faber;
2) 12/12 1861 [Tamdrup] m. Cathrine Sophie Vilhelmine
Reedtz, f. 14/„ 1836 [Bisgaard], f 23/4 1875, D. af Kam¬
merherre Otto Arenfeldt R. og Helga Magd. Boisen).
1 S. 1 D.
VI. 2. Axel Thorvald William Tronier, f. 16/6 1842. Capitajn i
Triest. G. m. Adelheid Ramann, f. i Triest 9/12 1859,
D. af Kjøbmand Justus Ramann.
Børn VII. 1—4.
VII. 1. Heinrich Gustav Adolf Tronier, f. 4/7 1888, t 22/5
1894.
VII. 2. Frits Gustav Tronier, f. 15/3 1890.
VII. 3. Margrethe Louise Theodora Anna Tronier, f. 2/3
1892.
VII. 4. Helene Anna Louise Theodora Valborg Tronier, f.
16/7 1894.
VI. 3. Adolf Marcus Henrich Tronier, f. 7/2 1845. Fhv. Land¬
mand i Sverig. G. /3 1872 (Set. Johannes K. Kbh.) m.
Nanna Victoria Kjerkegaard, D. af Niels Vilhelm Kjerke-
gaard, Sygehuslæge i Holbæk.
Børn VII. 1—2.
VII. 1. Charlotte Margrethe Tronier, f. i Hersløf 11/2 1873.
G. yn 1895 m. Gustav Bengtson Amin, f. i Oxie
®/7 1856, S. af Cantor og Folkeskolelærer Nils
Bengtson og Inger Erlandsson, efter Studier i
Malmø Stud. i Lund 1877, cand. theol. 29/9 1883,
practisk Exam. 15/s 1884, ordin. 20/s s. A., Pre-
bendecomminister i Stångby 92—97, Kyrkoherde
15/6 96 i Bjershøg (tiltraadte 98), 1905 i Ofraby-B.
2 S. 1 D.
VII. 2. Johanne Tronier.
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VI. 4. Victor Bernhard Georg Tronier1), f. 24/1
1848. Assistent i Firmaet C. K. Hansen
i Kbh. G. 18/2 1876 m. Laura Anna
Andrea Neiiendam, f. 28/8 1850, D. af
Melhandler Neiiendam og Julie Aminde.
Børn VII. 1—4.
VII. 1. Axel Henry Tronier, f. 23/8 18
76, t 2/4 1894.
VII. 2. Valborg Julie Margrethe Tronier,
f. 14/7 1878. G. 1899 m.
Handelsgartner Kjerullf Møller.
VII. 3. Johanne Emmy Carla Tronier,
f. 14/4 1880. G. «/5 1906 m. Gart¬
ner Hans Petersen Møller.
VII. 4. Laura Anna Andrea Tronier, f.
«/8 1887. G. 4/s 1910 m. Alfred
Otto Jørgensen, Vinhandler i
Odense.
VI. 5. Anna Helene Elise Tronier, f. 14/71851.
G. m. Anton Simonsen, f. 11/5 1841,
Overtelegraphist, Bestyrer af Børsstatio¬
nen i Kbh.
V. 2. Erich Tronier, f. i Haderslev 22/9 1811, f s. St.
som ugift Farversvend V6 1863. Fik ved Con-
tract af 17/1 1838 Bødker Baltzer Friederich
Troniers Hus i GI. Haderslev med den For¬
pligtelse at yde Bødkeren fri Bolig og Pleje
(jvf. S. 19).
IV. 5. Hans Joachim Tronier, f. 9/9 1786. Levede ved
Faderens Død.
III. 5. Sophie Tronier, dbt. i Haderslev 24/5 1740. G. s. St. 29/3
1761 m. Sergent Diederich Emilius Wilckeling.
III. 6. Andreas Tronier, dbt. i Haderslev 16/s 1742. Var død,
da Faderen gjorde Testamente 1765.
III. 7. Joachim Christopher Tronier, dbt. 14/10 1743 (Haderslev),
t i Kbh. 11/5 1822 (Trinit. Kbg.). Stud. 1762, cand. theol.
4/6 1767 i Kbh. (haud illaud.). Oprettede derefter s. St.
et Institut (det franske og tydske Seminarium), hvis In-
specteur og Førstelærer han var indtil Aaret 1784; kjøbte
da en Tjeneste som Regimentskvartermester, men maatte
snart efter paa Grund af Familieomstændigheder afstaa
den igjen »for ikke at rejse til Jylland« — fortæller han
27/io 1^98 i en Ansøgning om en Ansættelse ved den dan-
l) Jvf. Joh. Madsen, Danmarks Kirker, S. 725.
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ske og norske Speciesbank, i hvilken Ansøgning han tillige be¬
mærker, at han ikke siden havde været saa lykkelig at faa en
anden Tjeneste, og at det var tungt for ham, da han sad med
Kone og 6 Børn. — Han døde i Springgade hos Skolelærer Møller:
ingen Meubler, Klæderne vurderede til 7 Rdl.; ejede nok 4,000
Rdl. — var 1803 Ejer af Nybrogade 21 —, Begravelsen kostede
75 Rdl. 4 — G. 2% 1777 (Chrhvn.s Frelsers tydske Kbg.)
m. Anna Rosine Køppen, f. 27/3 1758, f 4/10 1813 (Helligg. Kbg.),
D. af Billedhugger Joh. Christoph Køppen.
Børn IV. 1—6.
IV. 1. Emilie Marie Tronier, f. 12/1 1779, dbt. 26/1 (Frelsers tydske
Kbg.), f 23/2 1807. G. 18/5 1804 m. Skolelærer, Student
Johan Jacob Engelsen (S. af Institutbestyrer Hans En¬
gelsen og Elisa Fuhr), t 1810, begr. 2/12 (Trinit. Kbg.).
1 D. Han g. 2) m. Wilhelmine Pauline Marie Sommer,
som overlevede ham.
IV. 2. Joachim Christopher Tronier, f. 18/1 1781, dbt. y7 (Frel¬
sers tydske Kbg.), f som Student i Kbh. 28/8 1802 (Trinit.
Kirkes Ligbog II). »For sine grundige Indsigter elsket
og æret af alle sine Foresatte og medstuderende Colleger«
(Adresseavisen).
IV. 3. Anna Christiane Rosine Tronier, f. 24/5 1783, dbt. 6/e
(Frelsers tydske Kbg.); f % 1851. G. 16/9 1801 (Citadel.
Kbh.) med Christian Robertus Maximil Julius v. Barne-
kow, f. i Rendsborg 14/4 1767 (S. af Oberstlt. Wilhelm
Zacharias v. B. og Sophia Juliana Christina Henriette
Amoena v. Johnn), f 10/9 1830 i Kbh. Han blev 1786
Officer, 1800 Capt., 1808 Major; 1816 entl. og udnævnt til
Oberstlt. 4 Børn. Se F. Krogh, Dansk Adelskalender,
S. 67 fT. A. Barnekow, Anteckningar om Släkten Barne-
kow (Kristianstad 1908), S. 51 f. Danmarks Adels Aarb.
1912, S. 67.
IV. 4. Sophie Frederikke Tronier, f. 12/8 1785, dbt. 2/9 s. A.
(Frelsers tydske Kbg.), f i Lyngby 6/10 1845, begr. s. St.
»/io. G. 29/7 1812 (Frederiks tydske K. Kbh.) m. Land¬
mand Adam Gottlob Henrik Severin Kraft, dbt. 24/7 1752
(Sorø), f i Kbh. 16/4 1828 (S. af Justitsraad, Landsdommer
Peder Kraft og Birgitte Borthuus), cand. jur. 1775 (laud.),
1781 Vice-Landsdommer i Sjælland og Møen, 1783 virkelig
Justitsraad, 1789 tillige Landsthingshører og Skriver,
mistede 1795 ifølge en Højesteretsdom sine Embeder,
levede siden som Privatmand. Var 1783-1791 Ejer af
Ødemark og Skafteløvgaard, men døde som fattig Pa¬
tient paa Almindelig Hospital. Han blev 1) g. 17/6 1781
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m. Charlotte Amalie Trolle (f. 4/7 1750, Hofdame hos
Dronning Caroline Mathilde; separ., f 2B/i 1814), D.
af Kammerherre, Oberst Herluf Trolle og Anna Trolle
Gersdorff. Ogsaa fra sin 2den Hustru blev han sepa¬
reret — 3/8 1814 og 24/6 1817. »16. April 1828 indfandt
Skiftekommissionen sig i Huset Nr. 228 paa Skiden-
torvet for at foretage Skifte efter ham. Ved Forret¬
ningen tilstede den afdødes separerede Hustru Sophie
Frederikke fød Tronier, som tilkjendegav, at den af¬
døde efterlader sig en Datter Frederikke Bergitte.
Hun anviste den afdødes her beroende Efterladenskaber,
som blev annoteret og forseglet saaledes: 1 Skriver¬
pult, Klappen forseglet, begge Skabene ledige; 1 liden
Reol med adskillige Bøger, hvilke bleve indlagte i en
Kuffert, som blev forseglet; 1 Kurv; 1 Kasse; 1 Par
Støvler. Videre end anført blev ikke anvist, og Com-
parentinden erklærede, at den afdøde ej har efterladt sig
videre end anført. Comparentinden besørger Begravelsen
imod at erholde Boet udlagt. Herved beroer det« (Kgl.
Lands Overrets etc. Forseglingsprotokol Nr. 5, S. 288).
Jvf. Erslews Forfatterlexik. II, 52 f. og Supplem. II, 85.
IV. 5. Jochumine Nicoline Dorothea Tronier, f. 20/2 1788, f
17/3 1841 (Chrhvns Frelsers Kbg.). G. 1815 m. Hans
Peter v. Benzon, f. 10/1 1749, | i Kbh. 6/12 1817 (S. af
Johannes Benzon til Sohngaardsholm og Frederikke
Sophie de Witth), Premierlt. i Søndenfjeldske Dragon-
regim. 1773, Captlt. 1788, Capt. 1789, Sc. Major 1800,
Pr. Major 1804, charact. Oberstlt. 1808, Oberstlt. 1810,
Afsked 1812. Han var gift 3 Gange: 1) 24/u 1769 m.
Ida Louise Comtesse Holck, f. 27/6 1743, f 3/4 1772
(D. af Schach Wittinghof Holck, Greve til Wraae, og
Chr. Birgitte Bille); 2) 29/10 1773 m. Antoinette Charl.
Chr. Arenstorff, f. 1757, f 18/1 1813 (D. af Frederik A.
— til Overgaard— og Øllegaard Sophie Ide v. Rantzau);
separ. Ogsaa fra sin 3die Hustru blev v. Benzon se-
par.; hun meldte nemlig sin fra Bord og Seng fraskilte
Mand død paa Frederiks Hospital 5/12. 1817. Boet
delt. Begravelsen kostede 227 Rdl.
1 Søn.
IV. 6. Christian Frederik Tronier, f. yi0 1792. Var død, da
der holdtes Skifte efter Faderen (1822).
III.8. Baltzer Friederich Tronier, f. i Haderslev 31/3 1767, f som
Enkemand uden Børn 18/6 1840. Bødker; fik Borgerskab
i Haderslev 11/7 1793. Ejede et Hus (i Gammel Haders-
2*
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lev), som 1838 blev overdraget til Farver Erich
Tronier (se S. 17). G. 20/11 1792 m. Elisabeth Pe-
tersdt., D. af Peter Rasmussen og Bodel Catharina
Peters i Vonsild.
II. 4. Nicolai Tronier, f. i Haderslev, f i Nordborg 14/2 1776,
70 Aar gi. Fik 17/6 1737 Borgerskab i Kbh. som Værts¬
husholder (»Theskjænker«, »Themand«); boede flere Aar i
Snaregade. 27/1 1746 Controleur og Visiteur i Nordborg.
Søgte flere Gange om Lønningstillæg, saaledes ogsaa 1770,
havde da kun 50 Rdl. i Gage, ved den sidste Toldforord¬
ning mistet en Del af sine ringe Sportler. Toldbestyrelsen
havt den Hensigt at bringe ham i Forslag til et bedre
Toldembede; men da han var en gammel Mand med en
talrig Familie og uformuende, vilde han kun være tjent
med en anseelig og hurtig Forfremmelse; blev derfor ind¬
stillet til for sin uegennyttige Tjenesteiver at faa et aar-
ligt Tillæg af 25 Rdl. Kongen bevilgede ham for Livstid
det foreslaaede Tillæg. G. m. Helvig Iversdt. Thaarup.
Børn III. 1—8 (2—5 Helligg. K„ 6. Nicolaj K.).
III. 1. Maria Tronier, confirmeret i Nordborg 1748.
III. 2. Christian Carl Tronier, dbt. 30/3 1735.
III. 3. Johanne Tronier, dbt. 24/5 1737.
III. 4. Iver Tronier, dbt. 2/1 1739.
III. 5. Ingeborg Kirstine Tronier, dbt. 17/6 1740.
III. 6. Iver Tronier, dbt. 15/10 1742.
III. 7. Anna Margrethe Tronier, dbt. 20/7 1744.
III. 8. Metta Catharina Ida Tronier, dbt. i Nordborg
3/s 1748, s. St. confirm. 1763 og 11/10 1774 g. m.
Gregorius Friderich Zoffmann, Advokat (Ejer af
Lysmose ved Nordborg), som døde 31/7 1810, 71
Aar gi.
En Søster til foran nævnte Nicolai Tronier var maaske
Salome Tronier, f 1765, begr. 28/10, 65 Aar gi., g. 6/4 1735 (Set.
Petri K. Kbh.) m. Johan Georg Leitløfft, Enkemand (hans 1ste
Hustru f 1734, begr. ®/8), Gartner ved »Palaiet« (o: kgl. Gartner),
boede i Magstræde, f 18/u 1766, 81 Aar gi. (Set. Petri Kbg.).
3 S. 1 D. (af begge Ægteskaber).
En nær Slægtning til samme Nicolai Tronier var
Johanne Elisabeth Tronier, f 2/12 1781, 69 Aar gi. (Helligg. Kbg.
Kbh.), g. yi2 1738 (Set. Nicolai K. Kbh.) m. Henrik Hjort,
dbt. 1S/12 1702 (Hillerød), S. af Rasmus Pedersen; f 1751, begr.
13/4 (Brønshøj Kbg.); Stud. Fdbg. 1725; Skoleholder og (fra
1741) Degn i Brønshøj. Jvf. A. Petersen, Degnehist. S. 18.
6 S. 3 D.
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Af andre Personer med Navnet Tronier kunne nævnes:
Johan Trohnier, Mundkoch i Slesvig; staar i Aarene 1691—95 op¬
ført for en Besoldung af 100 Rdl.; for Caterina Tronieres (for¬
modentlig hans Kone) opføres 1694 »defraye behuef des Landt
Rath Pogwisch Bediente 14 Rdl.«. (Fursti. Schlesw. Holsteinsche
Cammer Rechnungen iiber Einnahme und Auszgabe).
Anna Dorothea Tronier, Datter af afdøde Hofrath Tronier i Sles¬
vig, blev 6/2 1720 viet til Valentin Christopher Muller, venetiansk
Lieutenant (Kirkebogen for Bøl i Angel).
Anna Sophia Dorothea, Datter af Vagtmester Tronier, døbt i
Garnisons Kirke i Kiel 16/2 1725.
Kammerraad Johann Adolph Tronier, gift i Nicolai Kirke i Kiel
13/2 1744 med Enken Anna Meyer. Han var fra 1725—55 først
Assessor, senere Raad i det hertugelige Rentekammer i Kiel.
